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We often hear that the increasing popularity of manga(Japanese cartoons/
comics)is causing people to read fewer books. In an attempt to shed light on
 
this problem,I conducted a study to investigate a trend among those who read
 
manga,watch animation movies or read books. Based on the results of this
 
investigation,it was found that the average rating for those who read manga
 
was3.77,for those who watched animation movies was3.35,and for those who
 
enjoyed reading books was2.91. In sum,it was found that those who enjoyed
 
reading manga and watching animation movies belonged to the largest group;
whereas,those who enjoyed reading books belonged to the smallest group. It
 
was also revealed that participants belonging to the larger group enjoyed both
 
reading manga and watching animation movies, while participants in the
 
smaller group enjoyed neither one.








































































































平均 SD  N
男 性
平均 SD  N
女 性
平均 SD  N
Ｑ１ 3.77 1.29 669 4.03 1.12 193 3.66 1.33 476
Ｑ２ 3.85 1.38 669 4.20 1.16 193 3.70 1.44 476
Ｑ３ 2.86 1.52 669 3.01 1.46 193 2.80 1.54 476
マンガ Ｑ４ 3.64 1.51 669 4.10 1.25 193 3.45 1.56 476
Ｑ５ 2.37 1.51 669 2.99 1.52 193 2.15 1.43 476
Ｑ６ 1.79 1.35 669 2.36 1.60 193 1.55 1.15 476
Ｑ７ 3.35 1.32 669 3.39 1.26 193 3.33 1.35 476
Ｑ８ 3.42 1.45 669 3.56 1.39 193 3.36 1.47 476
アニメ
Ｑ９ 2.14 1.32 669 2.23 1.30 193 2.10 1.33 476
Ｑ10 2.07 1.36 669 2.25 1.37 193 2.00 1.35 476
Ｑ11 1.61 1.13 669 1.77 1.21 193 1.54 1.09 476
Ｑ12 1.39 0.95 669 1.48 1.02 193 1.35 0.92 476
Ｑ13 2.91 1.32 669 3.03 1.20 193 2.86 1.37 476
Ｑ14 2.89 1.53 669 3.16 1.43 193 2.78 1.56 476
活字本
Ｑ15 2.59 1.55 669 2.89 1.47 193 2.47 1.56 476
Ｑ16 1.60 1.04 669 1.84 1.12 193 1.51 0.99 476
Ｑ17 1.35 0.86 669 1.51 0.91 193 1.29 0.84 476
Ｑ18 2.06 1.34 669 2.22 1.38 193 2.00 1.31 476












１ ワンピース 163 11.56％
２ 君に届け 73 5.18％
３ ナルト 54 3.83％
４ 黒子のバスケ 37 2.62％
５ 僕等がいた 36 2.55％
６ 銀魂 34 2.41％
７ 名探偵コナン 34 2.41％
８ アオハライド 32 2.27％
９ ストロボ・エッジ 32 2.27％
10 今日、恋を始めます 29 2.06％
11 スラムダンク 27 1.91％
12 BLEACH 26 1.84％
13 あひるの空 25 1.77％
14 Hunter×Hunter 23 1.63％
15 スイッチ・ガール 22 1.56％
16 テニスの王子様 20 1.42％
17 鋼の錬金術師 17 1.21％
18 メジャー 13 0.92％
19 ダイヤのＡ 12 0.85％
20 ドラゴンボール 12 0.85％
21 僕の初恋を君に捧ぐ 12 0.85％
22 ジョジョの奇妙な冒険 11 0.78％
23 ちはやふる 11 0.78％
24 マギ 11 0.78％
25 花より男子 10 0.71％
計 776 55.04％
反 応 総 数 1,410




１ ワンピース 154 10.85％
２ 名探偵コナン 106 7.46％
３ ドラえもん 94 6.62％
４ サザエさん 86 6.06％
５ ちびまる子ちゃん 73 5.14％
６ クレヨンしんちゃん 65 4.58％
７ アンパンマン 37 2.61％
８ 銀魂 37 2.61％
９ ナルト 30 2.11％
10 Hunter×Hunter 22 1.55％
11 宇宙兄弟 19 1.34％
12 新世紀エヴァンゲリオン 19 1.34％
13 あの日見た花の名前を僕等はまだ知らない 14 0.99％
14 黒子のバスケ 14 0.99％
15 プリキュア 14 0.99％
16 けいおん 13 0.92％
17 しろくまカフェ 12 0.85％
18 BLEACH 11 0.77％
19 ちはやふる 11 0.77％
20 ドラゴンポール 11 0.77％
21 美女と野獣 11 0.77％
22 ポケットモンスター 11 0.77％
23 トリコ 10 0.70％
24 夏目友人帳 10 0.70％
計 884 62.25％
反 応 総 数 1,420
作 品 総 数 266
表４ 最近読んだ活字本の反応数
№ 活字本作品名 反応数
１ ハリー・ポッターシリーズ 30 3.05％
２ 告白 17 1.73％
３ プラチナデータ 14 1.42％
４ 図書館戦争シリーズ 14 1.42％
５ こころ 13 1.32％
６ ガリレオシリーズ 12 1.22％
７ リアル鬼ごっこ 12 1.22％
８ グッドラック 11 1.12％
９ カラフル 10 1.02％


































11 星の王子さま 10 1.02％
12 夜行観覧車 10 1.02％
計 163 16.57％
反 応 総 数 984































問１ 反応 問７ 反応 問13 反応
M 4.6 2.6 3.8 2.3 3.2 1.6
評価４以上 SD 0.48 0.81 1.25 1.02 1.29 1.28
N 419 419 419 419 419 419
M 1.6 1.0 2.5 1.8 2.2 1.1
評価２以下 SD 0.50 1.11 1.27 1.24 1.22 1.21































問１ 反応 問７ 反応 問13 反応
M 4.3 2.4 4.6 2.5 3.2 1.6
評価４以上 SD 1.04 0.94 0.49 0.83 1.31 1.26
N 308 308 308 308 308 308
M 3.0 1.8 1.6 1.6 2.6 1.3
評価２以下 SD 1.36 1.19 0.49 1.22 1.29 1.23































問１ 反応 問７ 反応 問13 反応
M 4.2 2.4 3.7 2.2 4.4 2.3
評価４以上 SD 1.06 0.98 1.32 1.10 0.49 1.02
N 232 232 232 232 232 232
M 3.3 1.9 3.0 2.1 1.5 0.8
評価２以下 SD 1.41 1.17 1.28 1.12 0.50 1.13




















１．このマンガがすごい? 編集部編 「このマンガがすごい? 2013」宝島社、2012
２．このマンガがすごい? 編集部編 「このマンガがすごい? 2012」宝島社、2011
３．このマンガがすごい? 編集部編 「このマンガがすごい? 2011」宝島社、2010
４．吉村和真 編 「マンガの教科書」臨川書店、2008
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